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ABSTRACT 
In the framework of creating safe situation and youth order in the Senior High Schools, Police 
force, especially Brimob conducts lots of programs which one of them is the Quick Wins 6 
Program with the purpose to eradicate the juvenile delinquency in the Senior High School and to 
increase youth discipline. In conducting the Quick Wins 6 Program, there are several obstacles 
that need to be faced: the schedule is same with the territorial back up and the school has not 
ready yet to face the socialization team. This research uses the judicial normative approach, 
which the legal approach to examine literature study and secondary data, research material 
which use: primary and secondary data. Primary data is conducted through interview with 
related institution: Police Force. Meanwhile, the secondary data is conducted by applying the 
judicial normative research or literature study that consists of: primary legal material, 
secondary legal material, tertiary legal material which then such data is examined 
systematically and consistently towards the discussed issue. 
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ABSTRAK 
Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban remaja di lingkungan Sekolah 
Menengah Atas lembaga kepolisisan, khususnya Brimob menjalankan banyak program yang 
salah satunya adalah Program Quick Wins 6 dengan tujuan untuk menanggulangi kenakalan 
remaja di tingkat Sekolah Menengah Atas dan untuk meningkatkan kedisiplinan remaja. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni pendekatan hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder, bahan penelitian menggunakan 
data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada instansi 
terkait, lembaga kepolisian. Data sekunder dilakukan dengan cara menggunakan penelitian 
yuridis normatif atau juga studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian data tersebut dianalisa secara sistematis dan 
konsisten terhadap permasalahan yang di bahas. 
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